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 【第二審】東京高判平成21.1.30判タ1309.91  二審は、Ｙは、公共の利害に関する事実について、主として公益を図
































































































































3 金沢地判平成24.3.27判時2152.62 無 プロバイダに対する損害賠償請求を棄却・重過失
否定（発信者情報の開示請求を認容）。 
4 東京地判平成23.7.19判タ1370.192 無 損害賠償請求を棄却。 











9 東京高判平成22.8.25判時2101.39 無 サイト運営会社に対する損害賠償請求を棄却（過
失を否定）。 
 




























15 東京高判平成21.6.17判時2065.50 有 損害賠償請求を認容。 


















22 東京地判平成19.12.14判タ1318.188 無 損害賠償・謝罪広告の請求を棄却。 
23 東京地判平成19.6.25判時1989.42 有 損害賠償請求を認容（他の不法行為と一連の行
為） 
24 横浜地判平成19.3.30判時1993.97 無 損害賠償請求を棄却。 
25 東京地判平成18.11.7判タ1242.224 有 損害賠償請求を認容（メールマガジンの配信者、電
子掲示板の管理者および月刊誌発行人の責任を
肯定） 











28 東京高判平成17.3.23労働判例893.42 無 損害賠償請求を棄却（他の請求（退職金支払い）は
認容）。東京地判平成16.9.13の控訴審 
29 名古屋地判平成17.1.21判時1893.75 無 プロバイダに対する損害賠償・削除・発信者情報開
示の請求を棄却。 
 
30 東京地判平成16.11.24判タ1205.265 無 プロバイダに対する損害賠償請求を棄却・重過失
なし（発信者情報開示請求は認容）。 
31 東京地判平成16.9.13労働判例882.50 無 損害賠償請求を棄却。 
32 東京地判平成16.5.18判タ1160.147 無 プロバイダに対する損害賠償・削除・発信者情報開
示の請求を棄却。 
33 横浜地判平成15.9.24判タ1153.192 無 損害賠償請求を棄却。 
34 名古屋地判平成15.9.12判時1840.71 有 損害賠償請求を認容（厚生労働省の国家賠償責
任） 
35 東京地判平成15.7.17判時1869.46 有 損害賠償請求を認容。 
36 東京地判平成15.6.25判時1869.54 有 電子掲示板の管理運営者に対する損害賠償請求
を認容。 















































 7  例えば、高橋和之「インターネット上の名誉毀損と表現の自由」高橋ほか編『インターネットと法』40頁（有斐
閣、1999年）、丸山雅夫「判批」ジュリ1420.211（2011年）等。最高裁が確定判例を形成しようとする際に、複数
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